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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Mason, Long Branch Sand Prairie, Topo. Kilbourne. Located
just west of the Mid State Dragway and about 2.5+ mile east of the lllinois River. Growing along edge
of woods and sand prairie. Illinois: Mason County. T. 21N, R. 9W, NE1/4 Sect. 36., 1988-06-13,
Phillippe, Loy R., 13292, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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